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3 DuBois 2011:111. 






 本論は 3 部構成で、その内容は以下のようになっている。 
第 1 部では、津軽のカミサマの現在の具体的な姿と輪郭を描くことを目的としている。













 第 2 部も津軽をフィールドとしたものであるが、第 1 部とは異なり、カミサマではなく、
カミサマの周囲でカミサマに関わる人々に焦点を当てる。第 4 章では、津軽に住む 2 名の
「一般の」女性が、生涯を通してカミサマとどのように関わってきたかを例示する。そこ
で示されるのは、個々人それぞれに、カミサマと接する際の固有の期待と受容のパターン


































































                                                  
5岩井 1949:51. 
6秋葉 1936、同 1949 他。 
7『定本柳田国男』に掲載されている論文を通しては、「シャマニズム」が 3 ヶ所、「シャマ










ルチャ・エリアーデの著作 Le Chamanisme et les techniques archaïques de l'extase が何



























































                                                  
18堀 1971:43. 
19エリアーデ 2004a =1968:34. 































                                                  
22楠 2009:310. 
23シャーマニズム論と文化起源論については、大林 1986、及び川村 2005 を参照の事。 




























































































1990 年代に入ってもそうした傾向は引き継がれた。1990 年と 1995 年には、桜井徳太郎
監修、木曜会（宮田登、小松和彦、宮本袈裟雄、真野俊和、鈴木正崇）編による、『民俗宗
教――第 3 集王権とシャマニズム』、及び『民俗宗教――第 5 集シャーマニズムの世界』と
いう特集号が出版されている。1991 年から 92 年にかけては、慶應義塾大学地域研究セン
ターの共同プロジェクト「環東シナ海のシャーマニズムに関する比較研究」が宮家準を中
心として実施され、その成果である国際シンポジウムを収録した『東アジアのシャーマニ















37 Atkinson 1992. 
38この指摘は、決してその研究成果を軽視するものではない。本文で取り上げた書籍を含め、



































































































































































































                                                  
49無論、研究が皆無であるわけではない。石津照璽を中心として 1951 年から 1953 年に行
われた東北大学宗教学教室による調査報告（石津 1969, 1970）のほか、江田絹子（1967, 1970, 













































































































































































































                                                  
70小池誠によると、国内では 1930 年に馬淵東一が「知識人類学」という言葉を使っている
が、それ以降特に知識人類学という分野の確立はなされないままであるという（小池誠 
1990）。国外については、1982 年に Crick が「知識人類学」と題した文献レビューを発表
している。そのなかで、Crick は知識人類学の試みは稀であったと記しているが、『社会学
年報』学派と、マルクス主義の流れを汲む研究のなかには、知識人類学と呼ぶに値する成































 図 1-1 は、O. Riis&L. Woodhead が宗教的感情を生じさせる弁証法的作用として図示し
たものである。 




















                                                  


























 本論の構成に照らし合わせると、カミサマ個人について扱う第 1 部は、カミサマという
主体を中心として、共同体との関係、象徴との関係をみていくものである。第 2 部では、
                                                  
77 Insignation の訳語は未だ定まっていないため、ここでは仮に「（共同体への）内在化」
としておく。 
78Riis&Woodhead は、こうした事態に「過度の客観化」という言葉を使っているが（Riis & 
Woodhead 2010:136）、主観化の失敗と捉えたほうが的確であるように思われる。このよう




















































































第 1 章 巫者の存立を支える地域の宗教的資源 
 
はじめに 

















事例となるのは 5 名のカミサマである82。まず、事例 1-1 から 1-3 は、特定の社寺と固定
的な関係を取り結んでおらず、複数の社寺を渡り歩いている事例である。そのうち、事例
1-1 の M は、カミサマの修行場として知られてきた岩木山北麓の赤倉に現在でも堂社を構
え活動の拠点としている数少ないカミサマである。地域集落での祈禱を長年担っているな
ど、同世代のカミサマの一つの典型を示していると思われる。事例 1-2 の N は、修行の体
験をもたないという点で、M とは異なる成巫過程を歩んだカミサマである。しかし、地域
での知名度は M に劣らない。事例 1-3 の E は、M と N よりも若く、男性であることもあ
り、前の 2 事例との表面上の差は大きいように思われる。しかし、修行を重視し、M の堂
                                                  
82津軽のカミサマについての報告は、2012 年から 2015 年に行った調査をもとにしている。































                                                  
83正確には、津軽在住のイタコは 2015 年現在で 1 名確認することができる。しかし彼女は、
死者の口寄せを行うのみで、従来イタコが行ってきた多様な巫儀の作法を身に着けていな
い。 
84桜井徳太郎 1974:206、楠 1979:12、高松 1993:34 等。これらの議論については、村上晶
2013 で考察を加えた。 
85桜井徳太郎 1974:206. 









































の死後は、M の姉（カミサマ）が一時管理していたが、その後は S 家に嫁入りしたＭのも
のとなった。 










た M はそれ以来赤倉様を拝むようになった。 
 拝みの道に進み始めた M が同年に向かったのは、カミサマたちの修行場として知られて
いた青森市入内の石神神社89であった。修行の最後に M は自分に本当に力が宿ったのかど
うかを知りたくなった。そこで、M と同村の生まれで当時出征していた 1 人の男性につい
て、彼が無事に帰ってくるかどうか神に尋ねたところ、必ず帰ってくるとのお告げを得た。
そのお告げ通り、程なくその男性が村に帰ってきたことから、M は自身の力を確信した。
M にはここでの修行を通して「力をもらった」との感謝の念があるため、これ以降約 60 年
にわたって欠かすことなく石神神社の大祭に参列している。また、M のお堂の大祭では石
神神社の宮司が祭祀を行い、その後 M が託宣を下すという次第になっている。 
 石神神社での修行を終えた 19歳のMは、その後すぐに高山稲荷神社90（現つがる市牛潟）


































                                                  
91高山稲荷神社では、熱心な信者や修行を求める者に宿を提供し、境内で修行をさせていた。
同神社の教勢の拡大とカミサマの関係については、第 4 章 1-2 で論じる。 
92本章 3-2 にて詳しく扱う。 
93高野山真言宗の祈禱寺院。西の高野山の山号をもつこともあり、花嫁人形の奉納、水子供
養、天蓋幡奉納などの供養実践が数多く行われている。西の高野山と川倉賽の河原地蔵尊
における花嫁人形奉納の実践については、櫻井義秀 2010 に詳しい。 
94藩政時代初期に成立したとみられている。現在では、車で 3 日程度にわけて回る方法がよ
く取られている。 
























の名を尋ねると、まず出てくるのが N の名である。N は依頼者に対して神像の購入や絵馬
の奉納を指示することが多く、仏具店にとっても馴染みのあるカミサマである。 


























B5 のノート 1,000 冊にのぼるという97。 
N が依頼を受けたときに踏む一般的な手順は次の通りである。まず依頼者は電話か対面





































































社や地区の神社、津軽三十三観音などをまわり、1 年で納める酒は 200 本にもなる。 
 
＜考察＞ 





































上で欠くことのできない論点になっているため、第 3 章にて詳しく扱う。 
 
2-3. <事例 1-3>E（1950 年生、男性、青森市） 
































                                                  














































































































































にその実践が結び付けられていることも重要な役割を果たす。事例 1-3 の E のように、独






























































































                                                  
115池上 1999:103. 
116青森市史編纂室（編） 1972:286. 












い言葉で彼らを導いている。ここで紹介する I.T も Y に導かれてカミサマとなった人物で
ある。 























なるといわれ、その旨すぐに電話で Y に伝え、修行に入ることが決まった。 
 修行は 1 ヶ月のうちに 10 日間ほど、生霊などによる罪障が現れた場合はもっと長く、Y
の自宅に宿泊しながら、石神神社を拠点にして山を駆け、滝行を行い、祝詞を教わった。
修行を重ね、約 1 年で上主教から教師免許を受けることになる。遅くて 7 年、早い人でも 3














る Y と共通するものである。 
 祭壇のご神体は天照大神（石神神社の祭神）とオシラサマである。オシラサマは祀り手







































                                                  





















のは、赤倉山神社で修行を行ってカミサマとなった人物で、I.M は 25、6 歳の頃から彼に















が、その 1 年後に生じる。2009 年の大祭の際、I.M は、山で修行をしてから社殿へと向か
ったが、持っていた手拭いから良い香りがするので気になっていた。すると、大祭時の雑
談で、赤倉山神社を切り盛りする T（女性、太田永助から数えて 4 代目にあたる子孫）が「赤
倉様は良い香りを出す」と言う。I.M が手拭いをもってきて、「この香りですか？」と聞い











































除できないが、事例 1-4 と事例 1-5 の両者の語りでよりはっきり表れてくるのは、神社側の
人物との親密な関係が果たす役割の重要性である。 





わかる。事例 1-4 の場合、I.T がカミサマとなる過程は、その動機や内容において、石神神
社の Y（先生）に依存していることは明らかである。また、事例 1-5 の I.M は師匠の死に
よって自力での探求をせざるを得なくなったが、赤倉山神社での行が I.M の実践を方向づ
け、また T との対話によって解釈面での参照枠を獲得した。言葉を換えれば、T の言葉を








できたといえる。事例 1-4 の I.T と事例 1-5 の I.M が、神仏との関係で何か判断に迷うこと
があった際には、Y や T が直接的にその答えを与えてくれる。こうした「先生」たちによ
る直接的な肯定によって彼らの実践は支えられているのである。そして、「先生」たちの背
後には既成教団がある。もちろん、Y や T の言葉がそのまま教団としての理念を体現して





血縁に担保された教団内部の不動の地位により、Y や T はそれぞれの神社の祭神と直接的
につながることができる、独占的な回路を有する存在であるとみなされている。こうした







































































第 2 章 カミサマの周辺で――カミサマにならなかった人々 
 
はじめに 























































































1. <事例 2-1>K.H（1932 年生、女性、つがる市） 
 K.H は毎年行われる久渡寺のオシラサマの大祭133に集落の女性たちを引き連れてやって
くる。住職による祈禱が始まると、住職の後ろで他のカミサマと一緒に錫杖を振りながら



















































































































































2. <事例 2-2>Y.K（1937 年生、女性、弘前市） 
Y.K も、事例 2-1 の K.H と同様に、カミサマになることを断った経験をもつ。霊力を用
いての「商売」をしておらず、周囲も彼女のことをカミサマとしては考えていない。第 1











































































的に Y.K も神様ではなく勤めを優先したのである。 




























3. <事例 2-3>S.E（1963 年生、女性、弘前市） 









































                                                  











































































































































 祭壇 商売 行 免状 
事例 2-1 ○ × 久渡寺の住職より経を教わる。 ○ 
事例 2-2 ○ × 石神神社への定期的な参拝は有り。 × 
事例 2-3 × ○ 全国の霊場巡り。夢の中。 × 
 
 比較のために、第 1 章で扱った 5 つの事例も同じ形で表にまとめると次のようになる。 
 
 祭壇 商売 行 免状 
事例 1-1 ○ ○ 複数の霊場にて。 ○ 
事例 1-2 ○ ○ 夢の中での修行のみ。 × 
事例 1-3 ○ ○ 全国の霊場巡り。 ○ 
事例 1-4 ○ ○ 先生の指導の下、石神神社にて。 ○ 













































 次に祭壇について考えてみたい。第 1 部で扱うすべての事例の中で、祭壇を有していな
いのは、本章の事例 2-3 だけである。先の佐々木雄司からの引用でも示したように、祭壇を
                                                  






 事例 2-3 は、本章の他の事例と同様に、カミサマとして境界的な存在ではあるが、その理







第 1 章と第 2 章で扱った事例のうち、許可を得て撮影することができた祭壇の写真を以
下に並べてみる。また、先取りになるが、次章で扱う赤倉山金剛寺に所属する 3 名のカミ
サマ（事例 3-1 から 3-3）についても、比較のためにその祭壇の写真を掲載する。 
 
 
事例 1-1 事例 1-2 事例 1-3 
 
 






事例 3-1 事例 3-2 事例 3-3 
 
祭壇の中央には神鏡が配されることが多いが、自らが重視する神仏を置く場合もある。事





















































































































して 1985 年の時点では、修行を目的として建てられた 24 軒の堂社があったとされる146。

















































































次の 3 点である。第 1 に、宗教修行にふさわしい雰囲気と設備が整備された修行場をもつ
こと。第 2 に、修行者同士が宗教的価値実現を目指し、相互に牽引し合う切磋琢磨のダイ
ナミックス（人間関係の力学的緊張）が働くこと。最後に、印可証明や免牘の交付といっ










































































 昭和 40 年代、赤倉で行われた「赤倉山大祭」の様子が東奥日報で報じられているが163、
そこには、大祭が赤倉の 25 の寺社全山をあげて開催されたこと、3 日間開催され、1 日目

















くなった。2014 年の夏に赤倉のお堂に滞在していたのは、田舎館堂の S（事例 1-1）のみ
である。池上は近代以降から昭和 60 年代までの赤倉信仰の展開を次の 4 つの時期に区分し
ている165が、現在は、最後の第 4 期がさらに進行した状況であるといえる。 














第 1 期（～大正 10 年頃）、赤倉は近世以降の伝統を保持し、男性行者の隠遁の場であ
った。 
第 2 期（～昭和 20 年頃）、カミサマ系巫者が中心となって、いくつかの行小屋が整備
され多くの信者たちが足を運ぶようになる。 
第 3 期（～昭和 40 年頃）、終戦を契機にカミサマたちが競って堂社を構え、カミサマ
業の「専門店街」の様相を呈する。 






















                                                  













測するために参考になる数字をいくつかあげておきたい。2014 年 2 月 25 日に開催された
星祭にはおよそ 300 名が訪れている。寺の活動に深くかかわる信徒が集まる旧 10 月 21 日
の四国八十八ヶ所お砂踏には、毎年 150 名程度の参加がある。また、毎月 20 日に特に熱心
な信徒が集い「弘法会」が開催されるが、このメンバーとなり毎月の弘法会での祈禱・供















                                                  
167弘法会の会員は年 12,000 円を納めることになっている。 
88 
 





















































































2 月 25 日 卯年生れ文殊菩薩／五穀豊就大菩薩／開運厄除星祭 初祭典 
6 月第 3 日曜日 赤倉山霊場山開会 柴灯大護摩供執行 
旧 9 月 23 日 山納 























































































































たちが 10 名ほど映っている（写真 3-13）。照正氏の弟子であったカミサマたちの多くは既



















































































































 工藤さんは金剛寺で毎月 20 日に開催される弘法会に 50 年間ほとんど欠かさず参加して
いる。弘法会では、参加者全員で経を唱え、住職が護摩を焚いての法要を行い、その後皆
で歓談する。参加者は皆熱心な信徒であるために、顔見知りで仲も良い。工藤さん以外に













































し、3 回同じことをさせたが、3 回とも当てることができたという。 





























































































































3-3. <事例 3-3>今さん（仮名）（1950 年生、女性、五所川原市） 







は、赤倉近くにあるお堂と一部の祭礼（旧 6 月 15 日の山の神様の命日、8 月 1 日の朔日山、






























































































じの強い勧めによって金剛寺を訪れ、現住職のもとで学び始める。2001 年 9 月から翌年 4
月まで毎日金剛寺に通い、午前中は依頼者のための祈禱で住職とともに拝み、昼食をはさ
んで、同じ時期に修行をしていたもう 1 人の女性と、住職の指示に従って本堂で経を学ん

























































































































写真 1-1 赤倉にある M の堂 写真 1-2 賽の河原に奉納された N の手拭い 
  （中央と右端にかけられているもの） 
写真1-3 仏具店がNの指示で特別に作成している
絵馬（親子の龍神が描かれている） 




写真 1-5 弘法寺に奉納されている天蓋旗 写真 1-6 オシラサマの衣に押された印 
写真 1-7 焼印が押された百万遍の数珠 写真 1-8 石神神社のご神体 
写真 1-9 石神神社：滝場 写真 1-10 上主教外観 
113 
 
写真 1-11 石神神社周囲の修行場を記した地図 写真 1-12 赤倉山神社（弘前市種市）外観 
写真 2-1  K.H が自宅の庭に設けた龍神の祠 写真 2-2 S.E のメモの一例 
 




写真 3-3 左が赤倉大権現、右が山の神の像 写真 3-4 金剛寺外観 
写真 3-5 金剛寺内部（本尊等） 写真 3-6 火性三昧：明松 
 
写真 3-7 火性三昧：鉄鍬 写真 3-8 釜行を行う蒔田照正氏（金剛寺提供） 
115 
 
写真 3-9 熱釜の湯をかぶる行者 写真 3-10 行場の角に立つカミサマ 
写真 3-11 行者たちの後方に並ぶカミサマ 写真 3-12 火性三昧終了後（カミサマと信者） 
 












第 4 章 カミサマと依頼者 
 
はじめに 
第 1 部はカミサマ個々人の語りを中心としたものであったのに対して、第 2 部では依頼
者の側に視点を移す。依頼者はカミサマに対してどのような期待を抱いているのか。また、
そうした依頼者の期待や姿勢と触れ合うことによって、カミサマの側はどのような変化を










男性では「知っている」が 61.4％、女性では 71.0％、全体としては 66.4％が「知っている」
と答えている。②のカミサマへの訪問経験については男女差がはっきりと出る。男性では
「経験あり」が 19.5%であるのに対して、女性では 38.0％である。女性のなかで、「経験あ
り」を「1,2 回組」と「常連組」にわけると、前者が 24.1%、後者が 13.9％となる。女性の











































                                                  

















































谷口さんはその言葉を信じて、ひとまず待つことにした。10 月 8 日、ようやく前の持ち主























































ているという。それは、店の移転の際にもアドバイスをくれた M であり、彼女は 2 年ほど













































































2. <事例 4-2> 立花さん（仮名）（1937 年生、女性、田舎館村） 




落（次章で扱う S 地区）に住むようになった。出身は S 地区に隣接する O 地区である。 


















































































































































































 以下の会話は、川倉賽の河原地蔵尊の大祭（2014 年 7 月 18 日）で行われた口寄せの様
子の一部である。カミサマは、第 6 章でも扱う K で、ここ数年は 1 人で大祭の口寄せを担
当している。彼女の口寄せは、イタコのものとは大きく異なる作法でなされるが、それに
ついては、第 6 章で詳しく論じる。依頼者は藤崎町に住む 70 代の女性の O。1977 年に 68
歳で亡くなった実父と 2010 年に 91 歳で亡くなった実母を降ろしてほしいとの依頼であっ
た。先に降りてきた実母とのやりとりが以下になる。死者の口寄せは一人称の語りで行わ










































































いが、O はそのいずれも行ってはいなかった。はじめ K は、塔婆の奉納を勧めるが、O の
口調は明らかにそれを渋っている。塔婆の有用性を説かれても、O は一向に乗り気でない。







 では O の期待はどこにあったのか。実母に続いて実父が降りてくると、まず降ろしてく




O「おらか？ 弘前の E 病院サいちゅうんだけど」 
K「あそだきゃ、ぱっとさねばね」 
O「どこがいいだべかと思ってね、薬ッコはあってるみたいだと思ってるんだけど」 
















































い な か だ て















1. S 地区の信仰行事 
 事例の紹介へと入る前に、カミサマと集落との関係について確認しておきたい。通常、
カミサマへの依頼は個人が直接カミサマのもとへ赴く形で行われる。しかし、主として 2


















 事例として取り上げる田舎館村189の S 地区は、世帯数 102 を数え、およそ 350 人が暮ら
す190。そのなかで、信仰関連の行事は、普段はバサマ会と呼ばれる老婦人会が担当する。S
地区は全部で 9 班にわかれているが、老婦人会は 1,2 班、3,4 班、5,6 班、7,8,9 班が 1 組と
なっていて、毎年交代で会の運営及び行事の準備を行う。老婦人会への入会は義務ではな
く、60 歳以上の村の女性でこうした行事に興味のある人、または取り仕切りなどが得意な
人が自薦他薦で入会する。ちなみに、2014 年 7 月 14 日に行われた老婦人会の行事「まん
じ様宵宮」の全参加者 20 名の年齢内訳は、60 歳代が 8 名（40％）、70 歳代が 9 名（45％）、
80 歳代が 3 名（15％）であり、60 代 70 代を中心としていることがわかる。正確な会員数
は不明だが、2014 年に老婦人会会長が行事の開催を知らせる案内を、参加が見込まれる計
52 名を選んで手渡ししていることから、その数をもって 2014 年時点の会員の最低数と見
ることができる。大抵の行事の参加者は 15 名から 25 名であるが、イタコ遊ばせ（春祈禱）
は最も参加者が多く、例年 30 名近い参加がある。記録が残っている 2001 年からの各行事
の参加者数はグラフ 5-1 の通りである191。 
 
                                                  
189世帯数約 2,600、人口約 8,000。弘前市に隣接した村。 








に紹介しておく。「地蔵様宵宮」（写真 5-6、7）は 7 月 23 日に集落の地蔵堂の前で行われる
もので、まず個々人が地蔵堂を参拝した後で、百万遍の数珠まわしが行われ、その年の行












                                                  
192青森県立郷土館（編） 1997:69. 
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
イタコ遊ばせ（春祈禱） 30 29 29 27 28 32 25 22 27 31 28 29 29
地蔵様宵宮 23 20 20 21 23 23 22 24 24
まんじ様宵宮 19 18 20 16 19 20 20 17
無縁仏 24 20 21 21 22 21 24 22 23 25 14 15
七ヶ村 25 23 29 23 26 21 18 17 20 13 15 10 13
















の際に寺で数珠に焼印が押され、第 1 章でも触れた数珠の位上げが達成される。 















たきながら村をまわる。以前は 1 週間行ったが、記録のある 2000 年の時点で既に 3 日間に
短縮されていた。詳細な参加人数の記録は残っていないが、近年では 1 日 15 名ほどの参加
がある。秋のカネコ最終日に、老婦人会の会議が開かれ、次の班へと担当が引き継がれ、1
年の行事の締めくくりとなる。 



















7 月には 14 日と 28 日にまんじ様と地蔵様の宵宮があり、担当する班には多大な負担とな
るため、まんじ様を簡略化する。（2）参加者の減少している 4 月の無縁仏供養を 7 月 23 日
の地蔵様の宵宮に組み込む。（3）担い手の減少が深刻になっているため、これまで 2 班 1
組で担当していたのを、3 班 1 組にする。という 3 点である。 
 行事を担当する上で、最も時間と手間を要するのは参加者の「ごちそう」（昼食）の準備
である。赤飯、魚の煮つけ、煮物、サラダ、漬物、酢の物などを前日から調理する必要が
































ものの、降りてくる神仏は変わらない。2006 年から旧平賀町のカミサマ K.T に依頼をして


















































































                                                  












 それに従えば、約 4 年間の膠着状態が動き出したのは、2001 年のイタコ遊ばせの際にオ









たのは T 氏のおかげであると人々は語る。T 氏と夫人は、直接的に集落の行事に携わるこ
とはなかったが、常に集落のことを気にかけ金銭的援助は惜しまなかった。 




して物事を推し進めることのできる人であった。三浦さんは 2 月 20 日のイタコ遊ばせの後、














床の T 氏が 50 万円、T 氏の妻が 10 万円の寄付をし、特別寄進者となっている。残りの 20
万円は、バサマたちが集落内を回って、各家庭より 1 万円から 1,000 円の寄付を受け、目
標額を達成した。つまり、4 年以上催促されても実現にいたらなかったお堂の建立は、直接
的には T 氏の多額の寄進によって実現可能となった。 
 
4. お堂の完成へ 











































































 これは、T 氏の役割についてもいえる。T 氏はお堂を建てた年の 12 月に亡くなった。オ




























































































立の経緯には、T 氏は一切登場しない。かつ、お堂の建立と T 氏の病気や死が関連づけら
れて語られることもない。お堂建立の経緯について思い出せない詳細があっても、村の人
のがんばりと、それによって建立が実現したことによってオシラサマが喜んでいるという
                                                  
199【会話 3】では、「すごい人なんだなって」という筆者の言葉によって、続く会話が K 氏
を称える内容へと方向づけられている。そのため、直接的に議論を支える事例ではないと
の指摘が考えられる。しかし、筆者の発言を導いた「あんた（T 氏のこと）覚えちゅうの[知
ってるの]？」という B さんの発言には、他県から来た者でも T 氏のことを知っているとい
う喜びにも似た期待があり、筆者の言葉はそれに応えてのものである。そのため、【会話 3】



































































ものではない。託宣を下したカミサマの M は、同じ村で生活する者として、T 氏をめぐる
事情に精通していた。当時 T 氏の病状は、村での大きな話題であったし、M が T 氏を屋号
152 
 


































































                                                  
200東北地方の春祈禱に関する報告としては、平山 2005（宮城県、山形県）、神田 2001（岩


















































































2. カミサマ K による春祈禱 
2-1. K の仕事 













して 2015 年までに依頼を受けた集落は、名前が判明しているだけでも 101 ヶ所にのぼる。
彼女が住む弘前市内からの依頼が中心であるが、最も遠いところでは中津軽郡西目屋村か
らも依頼を受けている（地図 6-1）。 





【地図 6-1】K がこれまで春祈禱を担当した集落（Google Map を用いて筆者が作成）。 
 
依頼の件数と分布からして、K の春祈禱は津軽全域における春祈禱を考える上でも軽視で
きないものであるといえる。ちなみに、2013 年は 2 月 15 日から 3 月 11 日にかけて、週末
を中心に計 7 件の依頼があった。近年では何年も連続して依頼する集落も増えており、K
の巫儀はそれなりの評価と人気を得ている。 
以下で具体的な事例として報告するのは、2013 年に K が担当した春祈禱のうち規模の異








2-2. K による春祈禱の次第 























F に促されて M が歩み出て故人と対面する（KT 地区にて）。 









































3-1. O 地区 
ここからは 2013 年に K が春祈禱を行った集落のうちの 3 ヶ所について、それぞれ具体
的にみていきたい。 
まず、O 地区である。弘前市の西南に位置するこの地区は 35 世帯 128 人215が暮らす、ご
く小さな山間の集落であり、ほぼすべての家が米やリンゴの生産に携わっている。村の人
から「イタコの集まり」と呼ばれる春祈禱は公民館で開催され、2013 年には 22 名の参加









オボシナ講は、神仏を遊ばせるためのものであり、毎月旧暦の 17 日と 28 日に開催され
る。O 地区のなかの 30 軒から毎回 2 軒が持ち回りで担当することになっている。参加者の










                                                  






































3-2. N 地区 











性がほとんどである。集落内の全戸をほぼ網羅していた O 地区とは人の集め方が異なる。 
 しかし、2013 年に N 地区で行われた春祈禱では、参加を表明した者が 30 名近く（実際























3-3. KT 地区 
 最後に扱う KT 地区は弘前駅にも近く、新興住宅地や団地が多い場所である。KT の名を































































































頼をせざるを得ない場合もある。たとえば、K が以前に 1 度赴いたある集落では、参加者
の一部から K の祈禱は「違う」との声が出た221。その後 10 数年間、K が春祈禱に呼ばれ
ることはなかったが、その集落の春祈禱を担当していたイタコの H が現役を退いたことか
ら、2014 年、改めて K が呼ばれることとなった。 
こうしてやむなく K に依頼を出す集落とは異なり、本章で扱った 3 つの集落は、K の春
祈禱に高い評価を与え、3 集落とも K の予定を他の集落に埋められないようにと競って次
の年の予約を入れる。2014 年までに、KT 地区では 8 年連続（2014 年は F 氏の怪我のため
















                                                  



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































岩木神社 岩木様 岩木大権現 31
稲荷様 いなり大明神 30






































































写真 5-5  S 地区の地蔵様 写真 5-6 地蔵様の宵宮：食事の準備 
 
写真 5-7 地蔵様の宵宮：数珠回し 
 この日は雨のため集会所内での開催となった。
写真 5-8 立花さん宅のオシラサマ 
     天井に「空」の字が書かれている。 
写真 6-1 O 地区の春祈禱の様子 写真 6-2 N 地区：春祈禱の会場に向かう K 
 176 
 
写真 6-3 N 地区の春祈禱の様子 写真 6-4 KT 地区の春祈禱の様子 
  カミサマに憑依した故人と握手をする参加者 
 












第 7 章 消えゆく巫俗と生き延びる巫者 
 
はじめに 
























































































のコースとなっている（2015 年現在）。1 泊 2 日のこのツアーは、初日に宿泊する旅館でイ
タコの口寄せを体験し、2 日目に恐山や他の青森県内の観光地をめぐって東京に帰るという






















サマたちであり、なかでも第 6 章でも扱ったカミサマ K の活動が目覚ましい。 
 





3-1. K の場合 





K は普段自宅にて判断や口寄せなどの依頼を受けているが、ツアー客が多い 7 月や 8 月
は自宅を離れホテルへ出張して口寄せを行う。2014 年 7 月の K の出張のスケジュールは以
下のようなものである。 
 
7 月 4 日（金）M 温泉ホテル（上北郡）にて口寄せ、山形県より（人数不明）、 
企画：S 観光（山形県） 
  10 日（金）M 温泉ホテルにて口寄せ、山形県より（11 人）、企画：同上 
  11 日（土）M 温泉ホテルにて口寄せ、山形県より（14 人）、企画：同上 
  12 日（日）M 温泉ホテルにて口寄せ、宮城県宮古市より（16 人）、 
企画：以前 K に口寄せを依頼した客の有志 
  15 日（火）A 旅館（青森市）にて口寄せ、宮城県気仙沼より（26 人）、 
       企画：S ツーリスト（宮城県） 
  16 日（水）M ホテル（むつ市）にて口寄せ、宮城県気仙沼より（14 人）、 
       企画：H ツーリスト 
  18 日（金）川倉賽の河原地蔵尊大祭 
  19 日（土）川倉賽の河原地蔵尊大祭 
  27 日（日）M 温泉ホテルにて口寄せ、山形県より（人数不明）、企画：S 観光（山形県） 
  28 日（月）Y 温泉（むつ市）にて口寄せ、東京より、企画：K ツーリズム（東京都） 











者は 30 名で、K ともう 1 人のイタコで口寄せを行う。K 以外のイタコとしては、近年『最
後のイタコ』と題した書籍を出版した若手の M や、恐山の大祭や八戸駅（八戸観光コンベ






 7 月 18 日と 19 日には川倉賽の河原地蔵尊（以下、川倉と表記）の大祭（毎年旧 6 月 22








大きく異なる K のもとには、1 日座っても 2、3 組しか客が来ないこともあり悩んだという。
毎年通っているうちに、彼女の口寄せも次第に受け入れられていくようになり、イタコが
来なくなった現在では、彼女が唯一の「イタコ」となった。ちなみに楠の調査によれば、
川倉の大祭に参加していたイタコの数は、1952 年に 23 名、1956 年に 26 名、1966 年に 26
名、1970 年に 21 名と報告されているので229、その劇的な減少は明らかである。 
 観光地化の観点からいえば、恐山には遠く及ばないものの、川倉の大祭もイタコが集ま
る場として観光雑誌等に紹介されてきた。その影響で、県外からの口寄せの依頼者も時に





見受けられる。筆者は、2013 年 7 月 29 日、30 日、31 日及び 2014 年 7 月 18 日の計 4 日
間、川倉の大祭で行われた K の口寄せを観察したが、依頼をした全 61 組230のうち、県外
からの依頼者は 4 組で、埼玉県 2 組、岩手県 2 組であった231。 
 県外から参加した人々にとって、K は一応は「イタコ」であったようである。埼玉県か
ら 1 人でやって来た N（60 歳代の女性）は、彼女が生後 6 ヶ月の時に亡くなった母の口寄
せの依頼に来た。その動機を、K に次のように語っている。 
 
















                                                  





ない。1 グループにつき 1 名から多くて 3 名ほどの死者が降ろされる。料金は、2014 年時
点で 1 霊 3,000 円。 





当山において、毎年旧暦 6 月 22 日～24 日に開催されます例大祭に、津軽地方のイタ
コが数名参りまして「口おろし」をしております。 

















 一方、県外からのツアー客に対応することに慣れている K は、県外からの依頼者とわか
ると、津軽弁を抑え、標準語で口寄せをする。また、口寄せがはじめてで、見るからに緊















 K「じゃあやってくわね（光明真言を 2 回、大師法号を 2 回唱える）」 
























































































































                                                  
234文化庁文化財保護部 1986:88-95 に全文が掲載されている。 





































                                                  
237ブラッカー 1979:157, Blacker 1975:163. 
238 Ivy 1995:176. 
239 Mauss 2001=1950:115. 
240 Ivy 1995:178. 





























                                                  
242 Ivy 1995:163. 本文中では、恐山という場所の特性としてこれらの点が指摘されている。 
243 Ivy 1995:169. 
244 Ivy 1995:184. 
245 Ivy 1995:186. 
246こうしたイタコの難解さは「伝統」として名付けられ、口寄せは理解から最も遠いもの



























                                                  
247イタコの口寄せの際の依頼者からの問いかけは「問い口」と呼ばれる。これを受けるか
否かは、地域や師弟関係によっても、またイタコ個々人によっても差があったようである












3-4. N の場合 
次に扱う人物は K のような例とは逆に、積極的に「イタコ」を名乗り、発信していくこ
とによって自らのイタコとしての正統性を証明していこうという事例である。 

















































































































とのない巫者の在り方があり、また他方で、第 2 の N の事例のように、より「世俗的」な
さまざまな権威を用いて、自らの「イタコ」としての正統性を発信していこうという能動









































して何らかのアドバイスを与える、といった記述が許されるだろう。30 分から 1 時間で、










                                                  
254ここでスピリチュアルカウンセラーたちを指して「現代的」という言葉を使うことは、




















































































































もう一度 S の語りに戻りたい。S がそうした一種の「神律的行動」を繰り返していた間
にも、「見える人がいる」という噂が先の喫茶店を中心にして広まっていき、次第に彼女の























































































そこで、彼女が生まれ育った旧 S 村（以下 S 村）の巫者の歴史を大まかであるがたどっ

























                                                  





























常陸太田市内の 70 代から 80 代の人々の一部には、実際にワカサマを自宅に呼んだこと
を記憶している人がいる271。ワカサマが住んでいた S 村 N 地区の A.M（女性、1926 年生）































N.M が周囲でワカサマを呼んだと聞いたのは、1950 年頃が最後であったという。 
 先の A 地区のワカサマ以外では、S 村 H 地区と N 地区の女性がワカサマとして、昭和
30 年頃まで活躍していたことが確認された。現在では 2 名とも亡くなっている。ただ、A
地区のワカが盲目であったのに対し、この 2 名は晴眼であったという。彼女たちの系譜を
たどると、S 村に隣接する ST 村に別のワカサマが居り、その人物が、S 村の 2 名のワカサ
マの「師匠」のような存在だったという。 










S 村 W 地区には、最近まで「マルシテンサマ」と呼ばれる女性がいた。ワカサマに関す
る聞き取り調査を行うと、ワカサマと並べてこのマルシテンサマに言及する人も多く、ワ
カサマではないがそれに近いものとして人々に認識されていることがわかる。 
















マルシテンサマが 20 代で相談依頼を受け始めたということであれば、彼女は昭和 20 年
代から活躍してきたことなる。この地域で暮らすワカサマと呼ばれた人々の伝統が途絶え
た時期が昭和 30 年代であるとすると、マルシテンサマは、多少の重なりはあるものの、ワ























































































































第 9 章 現代社会を生きる「巫者」 
 
はじめに 
 前章では 1 人のスピリチュアルカウンセラーを事例として、地域の巫者伝統との結びつ
きを見た。本章では、量的な面も意識しながら「スピリチュアルカウンセラー」や「ヒー
ラー」等を自称する巫者的職能者たち（以下ではまとめてスピリチュアルセラピストと呼















 また、「ア・ラ・カルト宗教」274や「寄せ集め宗教 pick-and-mix religion」275と呼ばれる
                                                  
272本章は、2014 年に発表した Ioannis Gaitanidis との共著、”From miko to spiritual 


































                                                                                                                                                  




















































































































































































































































































































































表 9-1 1997 年以降の佐枝さんの活動 










ている代表例であるようにも見える。ニューエイジャーや SBNR（Spiritual, but not 














































                                                  
290 Wuthnow 1998:10. 
291 Wallis 1977. 
292 Heelas 1996:34. 



















ここで、先の Heelas の指摘に戻りたい。Olav Hammer の論考では、ニューエイジに代
表される現代の「折衷主義的宗教」を主観的で個人的なものとして論じてきた論者として、










                                                                                                                                                  
不安定で、道徳性に欠くものであるというという評価が常につきまとっていた（Woodhead 
2010）。 
297 McGuire 2008:156. 
298Hammer 2010:51.米国のベビーブーマーたちにみられる宗教意識を、自律的で探求的

































                                                  


































                                                  
302ここでは、「精神世界」がばらばらな個人や集団からなるという通念に対し、「精神世界」
を支える「ゆるやかな共同性」の存在を指摘している葛西賢太の議論が参考になる（葛西
1998。また、後述する Aupers & Houtman は、ニューエイジや「スピリチュアリティ」に
は、「自己スピリチュアリティ」という一貫した「教義」が見いだせることを論じているが、
こうした議論も、「スピリチュアル」な環境が帰属可能な共同性とそれなりの「一貫性」を




































































                                                  
303櫻井義秀 2009:152. 






























                                                  
306ベラー他 1991:85. 
307ベラー他 1991:86. 































の特徴として第 1 章で論じたように、地域の人々に分有されている。第 5 章では、カミサ
マの託宣が受容されるにあたって、依頼者の側が既に有しているオシラサマについての発
想群が活性化されたことを指摘したが、これは、依頼者とカミサマが知識の社会的ストッ











































































































































































                                                  
311和歌森 1970:3. 
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